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NOTICIA DE LA SEMANA 
A menos de quince días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, los grandes 
periódicos cubren la carrera a la Casa Blanca: 
“El País” de Madrid: 
“Obama incluirá a Colin Powell en su gobierno si gana las elecciones: El candidato 
demócrata responde así al respaldo del ex secretario de Estado republicano.- McCain y 
Palin continúan criticando el plan económico rival”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/incluira/Colin/Powell/gobierno/gan
a/elecciones/elpepuint/20081020elpepuint_12/Tes 
“Biden da a Obama la solidez que Palin resta a McCain”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Biden/da/Obama/solidez/Palin/resta/McCa
in/elpepuint/20081020elpepiint_3/Tes 
“New York Times”: 
“In Bush Stronghold, Obama Pulls Even With McCain”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/21/us/politics/21carolina.html?ref=us 
“New York Times” presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses: 
http://www.nytimes.com/2008/10/21/world/africa/21zimbabwe.html?ref=world 
“CNN”: 
“Obama to leave campaign trail to visit ailing grandmother”: 
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/20/campaign.wrap/index.html 
“Muslim-American voices heard in presidential race”: 
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/21/muslim.voter.involvement/index.html 
“CNN” presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses: 
http://edition.cnn.com/POLITICS 
“Le Monde”: 




“Le Monde” presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses:  
http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-829254,1-0,0.html 
“BBC”: 
Presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/americas/2008/vote_usa_2008/ 
“China Daily”: 
“Obama, Clinton campaign together to clinch Florida”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-10/20/content_7121915.htm 
“Los Ángeles Times”: 
Presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses: 
http://www.latimes.com/news/politics/ 
“Miami Herald”: 
“Obama supporters begin gathering for Miami rally”: 
http://www.miamiherald.com/459/story/735384.html 
“El Universal” de Méjico: 
Presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses: 
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/esp205.html 
Presenta sitio con una clara explicación del proceso electoral en los EEUU: 
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados/EU_eleccioneseu/default.html 
“El Tiempo” de Colombia: “ 





“Obama gana terreno entre los indecisos: El candidato demócrata aumentó su ventaja en 
estados considerados clave para ganar las elecciones”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1061963 
“El preferido en el resto del mundo: Obama lidera las encuestas globales”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1061969 
“El Mercurio” de Chile: 




Presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses: 
http://www.msnbc.msn.com/id/3096434/ 
“Times”: 
“Democrats ready to stop repeat for Obama of Gore's hanging-chad fiasco”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_elections/article4988
459.ece 
“Times” presenta sitio con links a artículos sobre las elecciones estadounidenses: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_elections/ 
“The Economist”: 











“El País” de Madrid anuncia: “Al menos 18 muertos en un motín en una cárcel mexicana”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/motin/carcel/mexicana/elpepuint/
20081020elpepuint_10/Tes 
“New York Times” informa: “Drug Killings Haunt Mexican Schoolchildren”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/20/world/americas/20tijuana.html?ref=world 
Millones que han pensado en irse. “BBC“ mundo le destapa la cara al impacto social del 
narcotráfico en México:   
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/narcomexico 
“BBC” publica: “Veintena de muertos en motín en México”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7681000/7681426.stm 
“MSNBC” anuncia: “Four human heads sent to Mexican police: Rest of human remains not 
located; drug cartels suspected in killings”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27298950/ 
“MSNBC”: “Heavy rains leave 13 dead in Honduras: Raging rivers have destroyed more 
than 60 bridges”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27280639/ 
“Miami Herald” publica: “Street protests target soaring Venezuelan crime rate”: 
http://www.miamiherald.com/583/story/735258.html 
“El País” de Madrid anuncia: “Morales renuncia a la reelección para poder aprobar la 
nueva Carta Magna boliviana: El partido del presidente logra un acuerdo para convocar 
el referéndum constitucional tras aceptar las exigencias de la oposición”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Morales/renuncia/reeleccion/poder/aproba
r/nueva/Carta/Magna/boliviana/elpepuint/20081020elpepuint_4/Tes 




“BBC”: “Jornada histórica en Bolivia”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7683000/7683060.stm 
“La Nación” publica: “Morales: "Este es un proceso sin retorno": La Constitución se 
decidirá en enero”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1061966 
“El Mercurio” de Chile informa: “Oposición y gobierno ceden y tras modificar proyecto 
convocan a referéndum constitucional”: 
http://diario.elmercurio.com/2008/10/22/internacional/_portada/noticias/EA44629A-
5FCC-4A1C-AE62-6D3D9A47AC7A.htm?id={EA44629A-5FCC-4A1C-AE62-6D3D9A47AC7A} 
“New York Times” publica: “Argentina Nationalizes $30 Billion in Private Pensions”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html?ref=busi
ness 
“BBC” anuncia: “Argentina: ¿fin de jubilaciones privadas?”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7681000/7681260.stm 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Gobierno argentino firma el proyecto de ley que 
elimina el sistema privado de pensiones”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/gobierno-argentino-firma-el-
proyecto-de-ley-que-elimina-el-sistema-privado-de-pensiones_4615469-1 
“El Universal” de Méjico informa: “Advierte Lugo reacción de Paraguay si Brasil viola 
soberanía: El presidente advirtió que reaccionará ante una eventual violación a la 
soberanía territorial, en caso de que Brasil cometa cualquier exceso con sus ejercicios 
militares en la frontera común”:   
http://www.eluniversal.com.mx/notas/548946.html 
“BBC” analiza: “El SIDA en América Latina”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7535000/7535678.stm 
ESTADOS UNIDOS / CANADA 
“New York Times” anuncia: “U.S. and Russian Military Chiefs Meet”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/world/europe/22mullen.html?ref=world 












“El País” de Madrid informa: “Comienza el juicio contra la red golpista Ergenekon que 
divide a la clase política turca”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Comienza/juicio/red/golpista/Ergenekon/di
vide/clase/politica/turca/elpepuint/20081020elpepuint_11/Tes 
“New York Times” publica: ”86 on Trial in Turkish Coup Case”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/21/world/europe/21turkey.html?ref=world 
“El Universal” de Méjico informa: “Lanzan bombas molotov a embajada turca en 
Finlandia”: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/548718.html 
“New York Times” informa: “From London, a Rebuke to U.S. Approach on Terrorism”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/world/europe/22britain.html?ref=world 




“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Cumbre sobre reforma financiera con países 
desarrollados y emergentes plantea Francia”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/home/cumbre-sobre-reforma-financiera-con-
paises-desarrollados-y-emergentes-plantea-francia_4615565-1 
“La Nación” publica: “Debate Europa un blindaje a sus empresas: Sarkozy propuso crear 
fondos soberanos para evitar que las compañías del continente caigan en manos de 
inversores extranjeros”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1062028 
“MSNBC” informa: “Police arrest men in Sarkozy bank theft: Two allegedly broke into 
president's account, used money to pay bills”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27308656/ 
“La Nación” anuncia: “Alemania pide sumar a Suiza a la lista negra de paraísos fiscales: 
Criticó también la poca colaboración de Austria, Liechtenstein y Luxemburgo”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1062029 
“CNN”: “Spanish court frees terror suspects”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/10/21/spain.terror.arrests/index.html 
 
“La Nación” publica: “Avanza en Europa un proyecto para cuidar a los menores en 
Internet: El Parlamento europeo aprobó por amplia mayoría un programa destinado a 





Asia – Pacífico /Medio Oriente 
 
“New York Times” informa: “India Prepares Moon Launch”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/world/asia/22indiamoon.html?ref=world 
“CNN” publica: “India moon mission ready for launch”: 
http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/10/21/india.space.ap/index.html 
“China Daily” anuncia: “Pakistan: Strikes kill up to 35 militants”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/world_subprime_page.html 
“El Tiempo” de Colombia analiza: “India y Pakistán abren históricas rutas comerciales en 
la región de Cachemira”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/otrasregiones/home/india-y-pakistan-abren-historicas-
rutas-comerciales-en-la-region-de-cachemira_4615572-1 
“El País” de Madrid informa: “Un atentado suicida mata a cinco niños y dos soldados 




“La Nación” anuncia: “Las tropas de la OTAN matan a nueve soldados afganos por error: 
El trágico episodio se produjo cuando bombardearon un puesto castrense; otros tres 
militares resultaron heridos”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1062121 
“MSNBC” publica: “Former Thai premier found guilty of corruption: Thaksin, who was 
ousted in a 2006 military coup, has fled to Britain”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27291257/ 
“New York Time” anuncia: “Ex-Premier of Thailand Is Convicted”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/world/asia/22thai.html?ref=world 
“CNN” informa: “Ousted Thai PM Thaksin guilty of corruption”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/10/21/thailand.thaksin/index.html 




“New York Times” informa: “Mugabe Blocks Zimbabwe Opposition Leader From Talks”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/21/world/africa/21zimbabwe.html?ref=world 
“MSNBC” anuncia: “Zimbabwe opposition boycotts summit: Regional meeting that 
includes Mugabe government seen as too limited”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27283377/ 
“CNN” publica: “Gunmen kill UNICEF worker in Somalia”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/10/20/unicef.worker.death/index.html 






“El País” de Madrid informa: “Wall Street sube más de un 4% aliviada por la recuperación 
de confianza entre los bancos”: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Wall/Street/sube/aliviada/aumento/credito/ba
ncos/elpepueco/20081020elpepueco_1/Tes 
“Francia inyectará 10.500 millones de euros en sus seis principales bancosLa ministra de 
Economía explica que, aunque estas entidades están bien capitalizadas, la medida es 
necesaria para impulsar "nuevos créditos"”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Francia/inyectara/10500/millones/euros/princi
pales/bancos/elpepueco/20081020elpepueco_10/Tes 
“CNN” anuncia: “France injects nearly $14B into banks”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/10/21/france.banks/index.html 
“New York Times” publica: “As Oil Prices Drop, OPEC Ponders Tough Solutions”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22opec.html?_r=1&hp&ore
f=slogin 
“New York Times” informa: “Wall Street Lower on Earnings News”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22markets.html 
“CNN” anuncia: “Stocks hit by recession fears Wall Street retreats as earnings jitters take 
hold.”: 
http://money.cnn.com/2008/10/21/markets/markets_newyork/index.htm?cnn=yes 
“BBC” informa: “En crisis no hay lugar para paraísos”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7683000/7683146.stm 
“Del pánico al "relajamiento" Los estadounidenses están dejando de estar al borde del 
pánico para pasar a estar más relajados (luego de la aprobación del plan de rescate 
financiero), dijo el presidente de Estados Unidos, George W. Bush”:  
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7681000/7681274.stm 
“Los Ángeles Times” publica: “Falling oil prices, completo informe sobre consecuencias en 
Irak, Venezuela, China y Rusia”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-oil-sg,0,2037646.storygallery 
“MSNBC” informa: “Weak earnings stoke global recession fearsCorporate results show 
depth of the financial crisis facing nation”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27319876/ 
“Times” informa: “US to host global finance crisis summit: Leaders from the so-called G-








“El País” de Madrid publica: “Cuba y el regreso espiritual de los rusos”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cuba/regreso/espiritual/rusos/elpepuint/2
0081020elpepuint_13/Tes 
“New York Times” informa: “Yahoo to Cut 10% of Its Work Force”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/22/technology/companies/22yahoo.html?hp 
“New York Times” anuncia:  “3 Oil-Rich Countries Face a Reckoning”: 
http://www.nytimes.com/2008/10/21/world/21petro.html?ref=world 
“La Nación” informa: “Por la caída del crudo, llegó la hora de la verdad para Irán, Rusia y 
Venezuela: Tendrán que reformular sus políticas; se termina la "diplomacia de la 
chequera"”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1062030 
 
